











/BJETIVO %VALUAR  LOS  RESULTADOS  A  LARGO  PLAZO  DE  LOS 
PACIENTES CON ENFERMEDAD MITRAL Y TRICÞSPIDE DE NATURALE




REPARACIØN  COMBINADA  MITRAL  Y  TRICÞSPIDE  POR  ENFERMEDAD 
REUMÈTICA %L  DE LOS PACIENTES SE HALLABA EN FIBRILACIØN 
AURICULAR ,A REPARACIØN MITRAL CONSISTIØ EN COMISUROTOMÓA 










DE   PACIENTES  	 !  LO  LARGO DEL  SEGUIMIENTO   PA

























ANTERIOR  Y !LFIERI %N  TODOS  LOS  CASOS  SE  ASOCIØ  ANULOPLASTIA 
	 CON ANILLO FLEXIBLE INCOMPLETO
%L  SEGUIMIENTO  CLÓNICO  Y  ECOCARDIOGRÈFICO  SE  REALIZØ  AL 
MES  MESES Y ANUALMENTE
2ESULTADOS  %L  SEGUIMIENTO  MEDIO  FUE  DE    MESES  ,A 
MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL GRUPO ! FUE DEL  %UROSCORE 
LOG 	 %N EL GRUPO " FUE DEL  %UROSCORE LOG 	





#ONCLUSIONES  ,A 2-  OFRECE  UNOS  EXCELENTES  RESULTADOS 
CON BAJA MORBIMORTALIDAD ,OS RESULTADOS EN LA )- ISQUÏMICA 
SON  PEORES  RELACIONADOS  CON  MENOR  &%  PERO  SU  ÓNDICE  DE 
FALLOS DE PLASTIA ES MENOR QUE EN LAS DEGENERATIVAS


















RECAMBIOS  VALVULARES  %N    CASOS  UTILIZAMOS  0ORT!CCESS 




INCIDENCIA  DE !#6!  CON  DÏFICIT  PERMANENTE  POSTOPERATORIO 
FUE  DEL    %N  EL    NO  REGISTRAMOS  COMPLICACIONES  IN
TRAHOSPITALARIAS
#OLOCACIØN  DE  "0#!  Y  TIEMPO  #%#      MIN  FUERON 
FACTORES  DE  RIESGO  SIGNIFICATIVO  DE  MORTALIDAD  PRECOZ  EN  EL 
ANÈLISIS MULTIVARIADO P   Y P  	
%L SEGUIMIENTO MEDIO FUE DE  MESES RANGO 	 COM





DÓACA  ESTÈ  GRAVADA  POR  UNA MORBIMORTALIDAD  SUPERIOR  A  LA 
MEDIA ,AS PATOLOGÓAS CLÓNICAS ASOCIADAS CONTRIBUYEN AL AU
MENTO DEL RIESGO QUIRÞRGICO #REEMOS QUE EN ESTE GRUPO LA 
CIRUGÓA  DEBE  LIMITARSE  A  CORREGIR  LAS  LESIONES  CAUSANTES  DE 
LA  CLÓNICA  ASUMIENDO  UNA  CORRECCIØN  INCOMPLETA  %N  ESTOS 





'  #UERPO  (  2ODRÓGUEZ!BELLÈ  *  ,ØPEZ  !  (EREDERO  2  0ÏREZ#ABALLERO  -  2ICO  -  2UIZ  &  'LEZ  DE  $IEGO 
2 &ORTUNY * 2ODA *- "ARRIO !' 0INTO
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 'REGORIO -ARA×ØN -ADRID
/BJETIVO  )NTENTAR  VALIDAR  EL  ORIFICIO  VALVULAR  INDEXADO 
/6)	 COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA AL CIRUJANO EVITAR MIS







CA  UN PUNTO  DE  CORTE  QUE PERMITA  IDENTIFICAR  PREOPERATO
RIAMENTE  A  PACIENTES  EN  RIESGO  DE MISMATCH  %STE  RIESGO 
SE REFLEJARÈ MEDIANTE SEGUIMIENTO CLÓNICO MORTALIDAD RE
INGRESOS  CLASE  FUNCIONAL  Y  ESTUDIO  ECOCARDIOGRÈFICO  SE
RIADO






























DA  	  Y  REUMÈTICA  	  ,AS  PLASTIAS  MÈS  FRECUENTES 






,A MORTALIDAD  HOSPITALARIA  FUE  DEL    ,A  SUPERVIVENCIA 
GLOBAL  Y  LA  SUPERVIVENCIA  LIBRE  DE  REOPERACIØN  FUERON  DEL 
      Y        A  LOS    A×OS  RESPECTIVAMENTE 
4ABLA	
#ONCLUSIONES  ,A  APLICACIØN  DE  DIFERENTES  TÏCNICAS  DE 
26 PERMITE CORREGIR ADECUADAMENTE LA )- CON UNA MORBI




'RADO .9(!        
'RADO DE )-        










LAR  PUEDE  MEJORAR  LOS  RESULTADOS  CLÓNICOFUNCIONALES  DE  LA 
SUSTITUCIØN  VALVULAR  MITRAL  !NALIZAMOS  EL  EFECTO  DE  VARIAS 
TÏCNICAS DE PRESERVACIØN A CORTO Y LARGO PLAZO
-ATERIAL Y MÏTODOS  PACIENTES CON PATOLOGÓA REUMÈTICA





POR  PACIENTE  PROBABILIDAD  DE  PERTENENCIA  A  CADA  GRUPO	  QUE 





A×OS -AYOR MORTALIDAD HOSPITALARIA  CON  LA  RESEC
CIØN COMPLETA GRUPO 	   Y  P  	 
SIENDO  LA  DIFERENCIA  MÈS  ACUSADA  PARA  MUERTE 
POR CAUSA CARDÓACA   Y  P  	 EN 
GRUPOS  RESPECTIVOS ,A SUPERVIVENCIA GLOBAL  TARDÓA Y  LA  LIBRE 
DE MUERTE  CARDÓACA  Y  RELACIONADA  CON  CIRUGÓA  FUE MAYOR  EN 
LOS GRUPOS  Y  &IGURAS	 ,A REDUCCIØN DEL VOLUMEN VENTRI













































































































































2ESULTADOS  %L  TAMA×O MEDIO  DEL  ORIFICIO  AØRTICO  %0- 
   FRENTE A --   	 Y EL DE LA PRØTESIS IMPLAN
TADA %0-    MM FRENTE A --    MM P  .3	 














%  #ASTEDO  2  #ASTEJØN  %  -ONGUIØ  %  $ONOSO  #  %SCUDERO  2!  #ABO  3  3ERRANO&IZ  #'  -ONTERO  2  "URGOS 
' 4ÏLLEZ DE 0ERALTA * 5GARTE
#LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID




-ATERIAL  Y  MÏTODOS    PACIENTES  CON  ESTENOSIS  AØRTICA 
FUERON SOMETIDOS A REEMPLAZO VALVULAR Y ASIGNADOS ALEATORIA
MENTE A UN GRUPO DE #%# BAJO HIPOTERMIA MODERADA  # 
GRUPO  (4M  N    	  O  BAJO  HIPOTERMIA  LEVE    #  GRUPO 









BIO  EN  LAS POBLACIONES  CELULARES  A  LO  LARGO DE  LA  CIRUGÓA ,A 
EXPRESIØN DE &AS SE INCREMENTØ TRAS LA REPERFUSIØN EN EL GRU
PO  (4M  MIENTRAS  QUE  EN  PACIENTES  (4L  HUBO  INCLUSO  UNA 





HIPOTERMIA  MODERADA  LA  CASCADA  APOPTØTICA  SE  ENCUENTRA  EN 
ESTADIOS INICIALES DE ACTIVACIØN 5N PROCEDIMIENTO MÈS NORMO
TÏRMICO FAVORECE LA ATENUACIØN DE ESTA INDUCCIØN APOPTØTICA

